





















2014 年 1 月全面启动了视频广告服务
AdSmart。该服务以天空电视台在全英























英国 Sky TV 一家，美国的 Gracenote
公司也已开发出了针对互联网电视的定
制广告系统 (Video-Fingerprinting	Technology)。
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● 冷东红  吕继红
基于大数据的广告传播模型研究
——以春秋航空为例
互
联网交互性技术呈现了众多种类的社会化媒体平台，用
户在使用的过程中沉淀了众多的用户数据，这些信息组
成用户信息数据库。通过数据挖掘和分析，商家可以洞察目标
消费者的需求，识别目标消费者人群，这为商业组织的精准广
告营销传播提供了可能。本文不同于传统的对春秋航空低成本
营销的研究，而是以春秋航空的社会化媒体营销方式为研究对
象，解读用户大数据对精准化广告营销所能起到的作用。
春秋航空社会化媒体营销的大数据沉淀
1. 营销平台分类
通过梳理发现，春秋航空的社会化媒体营销涵盖了 PC端
和移动端。在 PC端上，消费者可以在搜索引擎上进行关键字
搜索，或与一些订票、旅游、行业网站合作，进行机票的分销；
另外通过官方网站、微博、董事长博客，春秋航空在国外一些
社交网站也进行了广告营销。PC端的营销也同样适用于移动
端。除此以外，春秋航空还发行了商旅通卡。在移动端营销上，
用户可以下载春秋航空的官方APP，也可以关注其官方微信，
用户可以收到春秋航空定时推送的微信。在这两种终端上，用
户都可以完成选座、购票或支付等其他的会员增值活动。
2. 数据概览
航空公司因行业的特殊性，能够获取其他行业不易得到的
全面详细的客户信息。春秋航空在通过搜索引擎、微博等自主
经营的官方平台和视频网站等第三方平台进行营销的过程中，
组建了自己的用户数据库。笔者以搜索引擎和官方微博为例，
利用AISAS模型，对用户注意力数据、兴趣数据、搜索数据、
行为数据和分享数据①进行抓取和分类（见下页图表）。
	3. 数据类型分析
将上述所有社会化媒体平台上沉淀下的数据进行综合提
炼，可以发现，消费者的数据类型主要有四种：
第一种是各社会化媒体上沉淀下的用户人口的统计学数
据、兴趣爱好和人际圈数据，如用户的年龄、职业、兴趣爱好、
人际交往等，这是春秋航空识别消费者的基础数据。第二种是
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